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Instituto Confucio de la 
Universidad Ricardo Palma
por: Rosa Filipchuk de Romero
Alumnas de Intercambio de la Universidad Normal 
de Hebei bailando la danza Mò Lì Huā durante un 
espectáculo artístico por el segundo aniversario del 
ICURP realizado el 12 de noviembre de 2012.
Intercambio China – Perú  Licenciatura de Español en la 
Universidad Normal de Hebei.
El 22 de agosto de 2011 recibimos a catorce alumnos de 
intercambio de la Universidad Normal de Hebei quienes 
estudiaron en nuestra Universidad durante tres semestres.
El Instituto Confucio de la Universidad Ricardo Palma es una institución educativa sin fines de lucro, creada 
gracias a la colaboración entre la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Normal de Hebei, a instancias  
de la Oficina Nacional de Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera (Hanban). El principal objetivo 
es promocionar el estudio de la lengua y la cultura chinas, y desarrollar en la universidad y en la sociedad 
las actividades que sirvan a este fin, a través de cursos del idioma chino,  seminarios, conferencias, talleres, 
exposiciones de arte, etc., así como del fomento del intercambio educacional, cultural y económico entre 
China y Perú.
El Instituto Confucio se propone cubrir la creciente demanda de conocimientos de la lengua y la cultura 
chinas que reclama la sociedad. Todas las actividades se desarrollan en colaboración con otras instancias de 
la Universidad Ricardo Palma y de las asociaciones culturales del país, así como de otros Institutos Confucio 
nacionales e internacionales. 
Entre los objetivos concretos del ICURP están: 
•	 La enseñanza de la lengua china dirigida a la sociedad nacional y a los estudiantes de la comunidad 
universitaria. 
•	 La formación y capacitación de profesores locales de lengua china.
•	 La realización anual del examen de nivel exigido por el Ministerio de Educación Chino, 
Hanyushuipingkaoshi (HSK), para acceder a los estudios universitarios en China y para administrar los 
procedimientos para la certificación de profesores del idioma chino.
•	 La promoción de la cultura china  a través de conferencias, seminarios y todo tipo de actividades lúdicas 
y culturales. 
La profesora voluntaria, Su Beibei, del curso de 
Chino Mandarín del Instituto Confucio URP, 
interpreta la canción Shī Wén Huì de la Ópera 
China durante el espectáculo artístico por el 
segundo aniversario del ICURP realizado el 12 de 
noviembre de 2012.
El 7 de noviembre de 2011 se confirió la Medalla 
Ricardo Palma al Embajador de la República Popular 
China en Perú, zhao Wuyi, como agradecimiento 
por toda su labor realizada durante nueve años. Esta 
medalla es un reconocimiento muy especial que la 
Universidad confiere a personas distinguidas cuyo 
trabajo ha contribuido a difundir la cultura y los 
valores de la sociedad peruana. 
Los alumnos del intercambio de 
la Universidad Normal de Hebei 
acompañados por el Codirector del 
Instituto Confucio URP durante una 
visita cultural a Pachacámac.
El 15 de febrero de 2013, dentro de las 
actividades por el Año Nuevo Chino, los 
profesores voluntarios Su Beibei y Lu Jie hicieron 
una demostración de pintura de máscaras de la 
ópera china.
Con motivo de la conmemoración 
de los 40 años del establecimiento 
de las Relaciones Diplomáticas entre 
China y Perú el Instituto Confucio, 
en colaboración con la Embajada 
de la República Popular China, 
presentó con éxito el espectáculo 
artístico del Conjunto de Canto y 
Danza de Guangxi. Fue realizado el 
31 de octubre del 2011 en el Centro 
Cultural Ccori Wasi.
Alumnas de intercambio de la 
Universidad Normal de Hebei 
con la vestimenta de la danza 
Mò Lì Huā
El 24 de enero de 2012, los niños que estudian Chino 
Mandarín en el Instituto Confucio URP celebraron 
la llegada del Nuevo Año Chino: “El año del Dragón 
de Agua”.
Las alumnas de intercambio de la Universidad 
Normal de Hebei contaron a los niños historias 
tradicionales relacionadas con esta festividad. 
También les enseñaron a realizar manualidades como 
el dragón de agua y los copos de nieve, usando la 
técnica del corte de papel.
El lunes 26 de setiembre 
2011, dentro de las 
actividades por la Semana del  
Traductor, le fue conferido 
el grado académico de 
Doctor Honoris Causa al Dr. 
zhao zhenjiang, Director 
del Centro de Estudios 
Hispánicos de la Universidad 
de Pekín y destacado 
traductor del castellano al 
chino mandarín de escritores 
latinoamericanos. 
El día viernes 26 de abril de 2013 la 
“Esquina China” del Instituto Confucio 
URP realizó el taller de Pintura China. 
Las profesoras voluntarias Su Bei Bei y 
Song Lu  proporcionaron los materiales 
necesarios y enseñaron a los participantes 
a pintar con tinta china.
